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FORSØK MED· TORVFORGASNING VED DET. NORSKE 
MYRSELSKAPS TORVGASGENERATOR VED TORV- 
SKOLEN I VAALER I SOLØR, JULI ·1920 
b Z >(Æ'wqqÆ( _(. A. Watzingcr. 
n g " LYLY <Z q@+_. f  : µw«qw« Æz +«_w(@wz«w_w °wz! «_@w +«_w(qø ) wC- qw( ÆZw( @Æ(Z'Æ(z<q«"«z Zw_ @Æ(Zq)ÆCw«q z<qzw«w(<@Æ( " u <<Cw(Ø Dw(J " 
qÆ» » w(· °C"@ 'Æ(@q<( <Z @Æ q@+_w(w«_w Zw_ o ø "q)ÆCw«Ø y «+@ f ø » » w Æz 
k«zw 3ÆCCØ +«_w( 'Æ(: ÆC_ qÆ» » w_ : w«q!« @"C °wC<q@«"«zw« Æz 'Æ(qø ) q- 
@"_w« Z<( <_q) "CC"z z+«q@"zw(w w«_ <<(w@ ' Ø (. n wq+@w« Z<( _w@ » +C"z <@ 
+@' ø (w w« «ø "<z@"z °wq@w» » wCqw <Z @­æ (w>(Æ_+)@"Æ«w«. 
5"C >(ø Z w(«w w( °w«!@w@ @Æ(Z <Z 'Æ(q) ­wCC"z )Z<C"@w@ » w_ <q)w- 
"«_: ÆC_ ' (< L.l @"C i .BN Æz '+z@"z: w@ ' (< Li .K @"C l S.SN . n wq+@w« w( 
+@' ø (@ w@ 'Æ( qø ) » w_ 'Æ(z<q«"«z <Z Æ>: +z«w '+(+(ø @w( ' (< @(æ (Ø ' æ C_w@ 
Zw_ » ! (w«. 
0Æ(qø )w«w Æ» ' <@w( <Z @Æ(ZqÆ(@w( » <q) "«@Æ(Z » w_ Z<("w(w«_w '+z- 
@"z: w@ ' (< Wl .& @"C l S.SNØ Zwz@  <. KUU ) zH(«R Zw_ WUN '+z@"z: w@. 7(ø - 
Zw«w w( +@' ø (@ » w_ 'Æ(q) ­wCC"z q) ")@: ø "_w " zw«w(<@Æ(w«Ø «Æ(» <C@ U.YQ 
L.US » . ÆZw( ("q@Ø : ø "@ (.Li JL.LS » . Æz C<Z@ U.l SJU.BS » . , w«w(<@Æ(w« 
w( °w(wz«w@ 'Æ( w« !_wCqw <Z i U o y I» «Æ» "«wCCw °wC<q@«"«z« T Æz CwZw(w( 
z<q @"C w« z<q» <q) "«Ø qÆ» +«_w( 'Æ(qø ) w«w _wCq w( °wC<q@w@ » w_ (w» - 
_("'@w« @"C _!«<» Æw« <Z w« @Æ(Z» <q) "« I'Æ(qø ) &JY Æz LSTØ _wCq » w_ 
' (")@"Æ«q°(.w» qw I'Æ(qø ) LUJLi Ø Ll Æz L&T- k ' Ø (q@w @"C' æ C_w Z<("w(w( °w- 
C<q@«"«zw« q@w()@Ø » w«q _w« Zw_ <Z°(w» q«"«z w( )Æ«q@<«@. e (æ «_Zæ (_"- 
°wq@w» » wCqw(«w 'Æ( @Æ(Zw« w( +@' ø (@ » w_ )<CÆ("» w@w(Ø z<qqw«q °(æ «_- 
Zæ (_" w( °w(wz«w@ <Z z<qqw«q q<» » w«qæ @«"«zØ gCw» w«@<(<("<C! qw« 'Æ( 
@Æ(Z Æz @­æ (wØ q<» @ °wq@w» » wCqw« <Z @­æ (w«q °(æ «_Zæ (_"Ø w( Zw_ "» ø @w- 
)Æ» » w«: w@ <Z >(Æ'wqqÆ( p"«_w» <«Ø +@' ø (@ Zw_ : ø "q)ÆCw«q "«q@"@+@ 'Æ( 
@w)«"q) <«Æ(z<«"q) )w» ". 
n w Z"z@"zq@w 'Æ(.qø ) q(wq+C@<@w( w( q<» » w«q@"Cw@ " @<°wC L " : w«: ÆC_ @"C 
°w(wz«"«zw( <Z q@+_. f ø » » w. 0Æ(qø )w«w w( " : Zw( z(+>>w Æ(_«w@ w'@w( 
@Æ(Zw«q '+z@"z: w@. 
0"z. k Z"qw( '+z@"z: w@w«q "«_' C! _wCqw ><< _w« Ø Z(w Æz «w_(w °(æ «_- 
Zæ (_" <Z @Æ(Zw« q<» @J ><< °(æ «_Zæ (_"w« <Z _w« >(. k ) z. ' +z@"z 
@Æ(Z >(Æ_+ w(@w z<q» æ «z_w .. k ' "z+(w« w( "«_@wz«w@ _w «!w 'Æ(qø ) &J(K 
» w_ » <q) "«@Æ(Z q<»@ 'Æ(qø ) w«w L Æz } ' (< "' ­Æ(. n w« «<zw@ Z<("w- 
(w«_w °wC"zzw«: w@ <Z 'Æ(qø ) q>+«)@w«w w( °wz(+«_w@ " w« Z"qq ' Æ(q) ­wC " 
@ø (q@Æ' ' w@q °(æ «_Zæ (_"Ø qÆ» °CwZ °wq@w»@ 'Æ( : Zw(@ 'Æ(qø ) ' Æ( q"z. n w 
"«_@wz«w_w )+(Zw( w( (w_+ w(@ @"C @Æ(Z <Z » "_Cw(w °(æ «_Zæ (_" Ii Y&U 
u gH)z @Ø (q@Æ' T Æz » "_Cw(w q<» » w«qæ @«"«z. 
0"z. z z"( w« ÆZw(q"z@ ÆZw( Z<(» w«q +@«!@wCqw " zw«w(<@Æ(w« " ' Æ(- 
: ÆC_ @"C _w« '+z@"zw @Æ(Zq «w_(w °(æ «_Zæ (_". n w« @! ) )w )+(Zw ) ­w«_w- 
@wz«w( _w« Z<(» w qÆ» w( +@«!@w@ qÆ» °(æ «_Zæ (_" <Z _w« >(Æ_+ w(@w z<q. 
y +(Zw« ' (w» q@"CCw( q<<Cw_wq zw«w(<@Æ(w«q Z"() «"«zqz(<_ » w_ : w«q! « @"C 
*) ø w__. fra n w@ d Æ(q) w ø ! (qwCq) <> 1920) q. 2. 
0m3 f Ø y ø g n 5m3 u 0m3 , b f d kd , 
z<q>(Æ_+)@"Æ«w«. u w_ w« ' +C_q@æ «_"z +@«!@wCqw <Z @­æ (w«q Zæ (» w"«_: ÆC_D 
) <« Z"() «"«zqz(<_w« : æ Zwq Æ» _w@ q) (<' ' w(@w °wCø > @"C _w« «æ (» wq@ C"z- 
zw«_w )+(Zw. n w Ø Z(w )+(Zw( Z"qw( @<> Zw_ Cw_«"«z Æz q@(<<C"«zØ @<> Zw_ 
F/4 I. 
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.. 7h<-r TOR'//'. . 
.SOOO ''!DLEHE Br!IDYL> 'ÆR.01 /W . ' 
TOR.5TOrFeT -"f 70J/ij;,--4 . 
z<qqw«q. Z<(» w Zw_ +@(æ _wCqw«Ø qÆ» z<<( @<>@ " q) (+°°w(w«Ø @<>Ø 
" zw«w(<@Æ(w« Æz (wq@<>w@. , w«w(<@Æ(w«q Z"() «"«zqz(<_ : w«' ø (@ @"C 
_w@ '+z@"zw °(æ «_qwCq «w_(w °(æ «_Zæ (_" q@"zw( » w_ @Æ(Zw«q '+z@"z: w@ .. 
n w@w z"( _Æz "«@w@ )Æ((w)@ +@(! ) 'Æ( _w« z+«q@"zq@w +@«!@wCqw <Z _w@- 
@w(q@ÆP qÆ» w( @"C· (<<_"z: w@ " @Æ(Zw«. n w('Æ( w( Æzq<< z<qqw«q °(æ «_- 
Zæ (_" Æ>@wz«w@ " ' Æ(: ÆC_ @"C @ø ( q@Æ' ' w«q Ø Z(w °(æ «_Zæ (_" ' "z. KØ qÆ» Z"qw( 
u m3 f Ø y ø g n 5m3 u 0m3 , b f d kd , 
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_w« » w() Zæ (_"z: w@ <@ @ø (q@Æ' ' w( +@«!@wq °w_q@ Zw_ w« '+z@"z: w@ ><<.  <. 
b f NØ _Æz w( +@«!@wCqw« C"@w@ 'Æ(q) ­wC"z » wCCw» WS Æz SSNØ @Æ(Zw«q 
'+C_q@æ «_"zw @ø (("«z : <( <C@q<< ") )w ><< C<«z@ «æ ( q<< » wzw« °w@!_«"«z 
'Æ( zw«w(<@Æ(_("'@w« qÆ» ' . w) q. 'Æ( _("'@ <Z w« _<» >) ­wCØ Zw_ : Z"C)w« 
·Z"() «"«zqz(<_w« <C@"_ @"C@<( °w@!_wC"z » w_ @ø (("«zw«. 0+z@"z°w@w«q "«_- 
' C! _wCqw !@(w( q"z _Æz " w« <Z@<zw« <Z _w« Æ>«<<wC"zw °wC<q@«"«z <Z zw«w- 
(<@Æ(w«Ø ><< z(+«_ <Z °(æ «_» <@w("<Cw@q >(. ZÆC+» w«: w@ °w@!_wC"z C<Zw(w 
Z<((«w"«_: ÆC_. 
5Æ(Zz<qqw«q °(æ «_Zæ (_" w( " » "__wC ÆZw( ( » Æ u gH» 3 Æz w( z­w«- 
D«w(«z<<w«_w q@ø (( w w«_ Zw_ _w " LYLY +@' ø (@w 'Æ(qø ) ><< z(+«_ <Z °w@!_wJ 
F/q.2 
l/t9RMEBRLRNCE FOR CiENERRTOREN liENFORT 
TIL DEH Ft/qT/<jE TORJ/S NEDRE BfiÆHDJ/ff/rDI 
C"z C<Zw(w )+Cq! (wJ Æz q@ø ((w )+CÆ; ! _"«_: ÆC_ qÆ» ' Ø Czw <Z zw«w(<@Æ(w«q 
Rq@ø ((w °wC<q@«"«z. n w@ w( <Z q@Æ( "«@w(wqqw <@ C")wq<< : Ø " °(æ «_Zæ (_" 
<Z z<qqw«Ø qÆ» Zw_ >(ø Zw«w » w_ zÆ_ °(æ «_@Æ(Z Æzq<< °CwZ Æ>«<<__ 
.Zw_ <«Zw«_wCqw <Z wC@w@Æ(Z I'Æ(qø ) LiJLl T. n w« Zw_ >(ø Zw« °w«!@w_w 
· wC@w@Æ(Z Z<( » wzw@ Cw@ Iq>ww. Zwz@ Zw_ 20% ' +z@"z: w@  <. U-W wCCw( » "«_(wT. 
5Æ(Zw« : <__w w« » ÆqwC"z«w«_w )<(<)@w(Ø Z<( _wCZ"q _wq@(+w(w@ Zw_ ' (! q- 
. (""«z Æz Z<( Cw@ <@ q» +C_(w Æz )«+qw. 5Æ(Zw« » << qÆ» ' Ø ØCzw _w(<Z- 
. <«qwwq 'Æ( +q) ") ) w@ qÆ» q<CzqZ<(wØ » w« Z"qw( w« » wzw@ zÆ_ +@«!@wCqw " 
zw«w(<@Æ(w«. 7<< z(+«_ <Z @Æ(Zw«q q@Æ(w ZÆC+» "«_: ÆC_ w( Z<((«w>(Æ_+) - 
@"Æ«w« >(. » W zw«w(<@Æ(@Zw(q«"@ wCCw( >(. » W ("q@'C<@w _Æz » "«_(w w«_ 'Æ( 
· » <q) "«@Æ(Z » w_ «Æ(» <C ' +zØ@-"z: w@. gC@w@Æ(Zw« ) (æ Zw( <C@q<< w@ q@ø ((w 
· zw«w(<@Æ(ZÆC+» 'Æ( <@ «<< q<» » w Z<(» w>(Æ_+)@"Æ« Æz 'Æ(: ÆC_w( q"z » w_ 
: w«q! « @"C· _w@w Æ»@(w«@ qÆ» » <q) "«@Æ(Z <Z q@Æ( '+z@"z: w@. 
n w« q@ø (q@w Z<(» w>( Æ_+)@"Æ« °CwZ Æ>«<<__ » w_ ' +(+(ø @w( I 'Æ(qø ) 
Ø L&T qÆ» ><< z(+«_ <Z q"« : ø "w °(æ «_Zæ (_" » w_ q<»@"_"z zÆ_ zw«w(<@Æ(- 
Z"() «"«zqz(<_ CwZw(@w z<q <Z w« °(æ «_Zæ (_" ><< (KK-"- u gH» 3• 
5<°wC 2 z"( w« q<» » w«C"z«"«z <Z _w« q@ø (q@w » w_ 'Æ(q) ­wC"zw °(æ «_J 
0m3 f Ø y ø g n 5m3 u ' m3 , b f d kd , l r .Ø  
» <@w("<Cw( Zw_ 'Æ(q) ­wCC"z '+z@"z-: w@. Æ>«<<w_w Z<(» w>(Æ_+)@"Æ« q<» - 
» w«C"z«w@ » w_ _w« «Æ» "«wCCw Z<(» w>(Æ_+)@"Æ« 'Æ( : Z"C)w« zw«w(<@Æ(w« 
wQ· °! zzw@. 5<CCw«w w( «Æzw@ +­wZ«wØ _< _w Æzq<< <Z: æ «zw( <Z _("'@q'Æ(J". 
: ÆC_w«w 'Æ(ø Z("zØ » w« z"( w@ Æ»@(w«@C"z °"CCw_w. · · 
Tabel 2. 
Varmeproduktion i generatoren sammenlignet med dens .nomi- 
nelle ydelse (125 000 VE/t = 420 000 VE/m2 qeneratortversnin- · 2 630 000 VE/m2 ristfl.), ·,: 
ø <; . °wC<q@J ø <; . °wC<q@J e wC<q@«"«z " 
0+z@"z: w@ «"«z >(. m
2 .«"«z >(. » W ' Æ(: ÆC_ @"C 
e (æ «_qwC zw«w(<@r(· · ("q@'CØ zw«w(<@Æ(w«q 
@Zw(q» @ «Æ» "«wCCw 
 <. Æ1Æ u gH» Dk. @. u gH» DC.@. ! _wCqw · 
,;,, .f ' ,;, 
ø <q) "«@Æ(Z 35 400000 600000 0,95 65 265000 400000 0,63 
gC@w@Æ(Z 20 300000 450000 UØ&U 
0+(+(ø @w( LW 530000 795000 I' 1,25 
u w_ °wC<q@«"«z ><< " » "__wC % <Z zw«w(<@Æ(w«q «Æ» "«wCCw !_wCqw 
' Æ(°(+z@wq 'Æ( » <q) "«@Æ(Z <Z W& % ' +z@"z: w@ L.SS ) zHo y w. _. Z. q. 
W.km ) zH)µ@. b Z wC@w@Æ(Z <Z  <. LS % ' Æz@"z: w@ 'Æ(°(+z@wq Zw_ q<» » w 
°wC<q@«"«z Æ» @(w«@ (.WS ) zHo y w. _. Z. q. L.&U ) zH)µ@Ø @<C qÆ» Zw_ 'ÆC_ 
L<q@ !_w(C"zw(w )<« «w_qæ @wq. 0Æ( '+(+(ø @w(«w °C"( @<Cw«w : w«: ÆC_qZ"q 
(.WU ) zHo y w. Æz L.l K ) zH) µ@. 
n w( w( @"Cq<@ Z<«_ " <q) w) <qqw« Zw_ 'Æ(qø ) L&. n w@w Z<«_ 'Æ(_<» >w( 
Æz z<<( "«_ " zw«w(<@Æ(w«Ø n w@ Z"qw( q"z "» "_Cw(@"_ Zw_ <CCw 'Æ(qø ) <@ 
"«@w@ Z<«_ q><C@wq. 5Zw(@"» Æ@ 'Æ(°(æ «_w( w« q@ø ((w wCw( » "«_(w _wC <Z 
_w@ Z<«_q@Æ' qÆ» ' "«_wq " @Æ(Zw«Ø g« @"Cqæ @«"«z <Z Z<«_. Z"C _w(' Æ( °<(w 
°w@! w@ Ø ) w@ @<> Zw_ Ø ) «"«z <Z Z<(» w"«_: ÆC_ <Z z<qqw« Zw_ <ZCø > ' (< 
zw«w(<@Æ(w« IqCz. _w@ ÆZw(w«qq@w» » w«_w (wq+C@<@ Zw_ 'Æ(qø ) w«w KØ i Æz 
S " LYLYT. 
f ) ")@: ø "_w» w w( Z<("w(@ ' (<  <. U.l S » . @"C k.kf » . ÆZw( ("q@w« +@w« 
<@ _w( )<« )Æ«q@<@w(wq «Æzw« Zæ qw«@C"z "«_' C! _wCqw ><< Z"() «"«zqz(<_w«. 
b CCw °w«!@w_w q) ")@: ø "_w( q! «wq _w('Æ( <@ Zæ (w @"Cq@(æ ) )wC"z q@Æ(w @"C <@ 
'Æ(z<q«"«zw« )<« z<< «Æ(» <C@ 'Æ( q"z. u w_ <C@'Æ( : ø "w q) ")@ Æ>q@<<( 
_w( <_q) "CC"z +Cw» >w Zw_ <@ z<q(+» » w@ ÆZw( q) ")@w@ °C"( q<< C"@w@Ø <@ _w« 
C+'@(«æ «z_w .qÆ» qC">>w( «w_ Zw_ «w_q@ø @«"«z <Z q) ")@w@ )<« q@<«qw » Æ@Æ- 
(w«. 5(Æ_q 'Æ(q"z@"z: w@ : æ «_@w _w@w w@ ><( z<«zw( LR•<<( » Æ@Æ(w« Z<(· 
: Ø "@ °wC<q@w@. 
l B 0m3 f Ø y ø gn 5m3u 0m3 , b f d kd , 
f æ (C"z Zw_ '+z@"z @Æ(Z : <( q) ")@w@ Cw@ 'Æ( <@ : æ «zw q"z Æ> q<< _w( 
°C"( » : +o ! (« . , <q@w(«>w(<@+( w« Zw_ "«_Cø >w@ Æz )+Cq! (wzw: <C@w« q@"zw( _<. 
Æz zw«w(<@Æ(w«q Z"() «"«zqz(<_ <Z@<(. n w@ w( _< «ø _Zw«_"z <@ q@ø @w q) ") - 
@w@ ) (<'@"z «w_. d w_q@ø @«"«zw« q)w( z­w««w» w« <<>«"«z ><< @Æ>>w« <Z 
zw«w(<@Æ(w« Æz w( 'Æ(°+«_w@ » w_ <_q) "CC"z z<q@<> Æz '<(w 'Æ( q@<«q«"«z 
· <Z » Æ@Æ(w« Zw_ "«_q+z«"«z <Z C+'@Ø "_w@ » Æ@Æ(w«q q@ø @Z"qw q+z«"«z °w- 
Z"()w( <ZZw) qCw«_w +@q@ø @«"«z <Z z<q Æz "«_q+z«"«z <Z C+'@. 
u w_ ' ! ("«z » w_ » wzw@ '+z@"z @Æ(Z » << _w( ' ! (wq Æ> » w_ @ø (( w( w @Æ(Z 
Æz qwCZ _< °C"( Æ>' ! ("«zq@"_w« » wzw@ C<«zØ ' Ø ( @w» >w(<@+(w« w( «<<_ C 
q<< : ø "@ <@ » <« )<« '<< 'ÆC_ z<q+@Z")C"«z Æz °wC<q@w » Æ@Æ(w«. n w@ 
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